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124 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɆɢɧɝɚɡɨɜɚɊɟɡɢɥɹȺɛɭɡɚɪɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɤɚɮɟɞɪɵ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɚɜɬɨɪɭɞɟɥɹɟɬɜɧɢɦɚɧɢɟɦɨɬɢɜɚɦɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɥɸɛɜɢɜɩɨɜɟɫɬɢɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɡɚɢɤɚ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɚ ɤɪɢɬɢɤɚɋɚɞɪɢȾɠɚɥɹɥɚ ©ɇɚ ɛɟɪɟɝɭȾɟɦɵªɅɸɛɨɜɶ Ɋɭɫɬɚɦɚ ɢɎɚɪɢɞɵ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɜɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦɞɭɯɟɫɥɨɜɧɨɫɩɭɳɟɧɧɨɟɫɜɵɲɟɜɟɥɢɤɨɟɱɭɜɫɬɜɨɈɩɢɫɵɜɚɹɢɯɩɥɚɬɨɧɢɱɟɫɤɭɸ
ɥɸɛɨɜɶɋȾɠɚɥɹɥɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɪɹɞɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɟɦɨɜɧɚɩɢɫɚɧɢɟɩɢɫɟɦɩɪɢɟɦɫɧɨɜɢɞɟɧɢɣɨɛɪɚɡɵ
ɩɪɢɪɨɞɵɫɚɞɚ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɥɸɛɨɜɶɝɟɪɨɟɜɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɢɞɟɹɨ
ɬɨɦɱɬɨɥɸɛɨɜɶ±ɜɟɱɧɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɭɥɶɬ ɥɸɛɜɢ ɤɭɥɶɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɤɭɥɶɬ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɭɡɵɤɢɨɛɪɚɡɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɚɞɚɦɨɬɢɜɫɧɨɜɢɞɟɧɢɣ
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ɏɏ ɣԧɡɧɟԙ ɭɧɵɧɱɵ ɟɥɥɚɪɵɧɞɚ ɤɟɲɟɧɟԙ ɪɭɯɢ ɞԧɧɶɹɫɵɧ ɤԛԙɟɥɟɧɞԥɝɟ ɷɱɤɟ ɤɚɪɲɵɥɵɤɥɚɪ ɤԧɪԥɲɟɧ
ɚɱɵɩɛɢɪԛɞԥԥɞɢɩɥԥɪɪɨɦɚɧɬɢɡɦɢԓɚɬɵɫɭɥɵɧɚɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬɤԥɧɧԥɪ
Ʉԛɪɟɧɟɤɥɟ ɩɪɨɡɚɢɤ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ ɬԥɧɤɵɣɬɶɱɟ ԣԥɦɦԧɝɚɥɥɢɦɋɚɞɪɢԒԥɥԥɥɧɟԙ  ɛɟɪɞԥɧɛɟɪ
ɤԛɥԥɦɥɟԥɫԥɪɟ©Ⱦɢɦɛɭɟɧɞɚªɩɨɜɟɫɬɟɞɚɢɫɤԥɪɦԥɬԛɝɟɥɭɥɥɢɪɢɤɪɨɦɚɧɬɢɤɪɭɯɬɚɹɡɵɥɝɚɧ
Ԥɫԥɪɞԥ ɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧ ɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɞɚ ɏ,; ɝɚɫɵɪ ɚɯɵɪɵɧɞɚ ɝԧɪɥԥɩ ɹɲԥɝԥɧ ɂɫɯɚɤ ɦɨɪɡɚ ɧԥɫɟɥɟɧɟԙ
ɚɤɪɵɧɥɚɩ ɬɨɪɦɵɲɫԥɯɧԥɫɟɧɧԥɧɤɢɬԛɬɚɪɢɯɵɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧȻɭ ɝɚɢɥԥɧɟɋԒԥɥԥɥɹɯɲɵɛɟɥɝԥɧɛɭɥɫɚɤɢɪԥɤ
ɱԧɧɤɢɍɱɢɬɟɥɶɫɤɚɹɲɤɨɥɚɞɚɭɤɵɝɚɧɞɚɭɥɛɟɪɫɚɛɚɤɬɚɲɵ©ɱɚɛɚɬɚɥɵɦɢɪɡɚªɭɥɵɛɟɥԥɧɹɯɲɵɞɭɫɛɭɥɚɯԥɬɬɚ
ɛɟɪɧɢɱԥɬɚɩɤɵɪԓԥɣɝɟɹɥɵɧȻɚɲɤɨɪɬɫɬɚɧɞɚɚɥɚɪɧɵԙȾɢɦɛɭɟɧɞɚɝɵɭɬɚɪɵɧɞɚԛɬɤԥɪԥ
ɉɨɜɟɫɬɶɤɚԣɚɪɦɚɧɧɚɪɵíɊԧɫɬԥɦɄɚɫɵɣɦɄԥɪɢɦԥíɂɫɯɚɤɦɨɪɡɚɧԥɫɟɥɟɧɧԥɧɱɵɤɤɚɧɹɲɶɥԥɪəɬɢɦԥɤɵɡ
ɎԥɪɢɞԥɞԥɫɢɝɟɡɹɲɟɧɧԥɧɂɫɯɚɤɦɢɪɡɚɝɚɢɥԥɫɟɧɞԥɬԥɪɛɢɹɥԥɧɝԥɧȺɜɬɨɪԧɱɟɧԣԥɪɝɟɪɨɣɩɟɪɫɨɧɚɠԛɡɟɧɟԙɚɫɵɥɵ
ɮɢɡɢɤԛɡɟɧɱԥɥɟɝɟɤɚɥɟɛɟɛɟɥԥɧíɬɚɛɢɝɚɬɶɛɚɥɚɫɵəɡɭɱɵɋԒԥɥԥɥɛɭɩɨɜɟɫɬɟɧɞɚɲԥɪɟɤɴɪɨɦɚɧɬɢɡɦɵɧɧɚɧɭɤ
ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɚɥɝɚɧ©ɬɚɛɢɝɚɬɶɛɚɥɚɥɚɪɵªɬɟɦɚɫɵɧɤԧɧɛɚɬɵɲԣԥɦɪɭɫԥɞԥɛɢɹɬɵɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɟɪɭɯɵɧɞɚԛɫɬɟɪɟɩ
ɬɚɛɢɝɵɣɢɧɫɚɧɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫɟɧԥɦԧɧԥɫԥɛԥɬɬԥɊԧɫɬԥɦɛɟɥԥɧɎԥɪɢɞԥɧɟԙɚɹɧɵɱɥɵɦԥɯԥɛɛԥɬɟɧɫɭɪԥɬɥɢ
Ɋԧɫɬԥɦԛɡɞԧɧɶɹɫɵɧɚɱɭɦɝɚɧɹɥɝɵɡɚɤɝɟɪɨɣ©ɍɥԛɡɝɚɥԥɦɟɧɞԥԛɡɟɧɟԙɤɚɞɟɪɥɟɭɣɥɚɪɵɛɟɥԥɧɹɥɝɵɡ
ɝɵɧɚɹɲɢԣԥɦɛԧɬɟɧɧԥɪɫԥɫɟɧɷɱɟɧɞԥɝɟɧԥɫɚɤɥɚɪɝɚɛɟɥԥª>@ɍɥɛɢɤɝɨɪɭɪɦɢɥɥɢԛɡɚԙɵɞɚɤԧɱɥɟɬԧɪɤɢ
ɛɚɛɚɥɚɪɵɛɵɡɬɭɪɵɧɞɚɤԛɩɤɢɬɚɩɥɚɪɭɤɵɝɚɧɚɥɚɪɧɵɜԥɯɲɢɯɚɥɵɤɞɢɩɫɚɧɚɭɱɵɥɚɪԣԥɦɑɵԙɝɵɡɯɚɧɧɵԙɬɚɪɢɯɬɚ
ɪɨɥɟɧɬɚɧɵɦɚɭɱɵɥɚɪɛɟɥԥɧɛԥɯԥɫɤԥɤɟɪɟɪɝԥɞԥɤԛɩɫɨɪɚɦɵɣȺɧɵɧԥɤɴɦɟɧԥɲɭɥɫɵɣɮɚɬɥɚɪɵԧɱɟɧɢɩɬԥɲɥԥɪɟ
©ɫɬɟɩɶɬɚɧɤɢɥɝԥɧɑɵԙɝɵɡɛɚɥɚɫɵªɞɢɩɣԧɪɬԥɥԥɪ
ɎԥɪɢɞԥɞԥɊԧɫɬԥɦɤɟɛɟɤɯɵɹɥɵɣԛɡɯԥɹɬɟɧɞԥɹɲԥԛɱɟɤɵɡɍɥɪɨɦɚɧɬɢɤɝɟɪɨɢɧɹɥɚɪɝɚɯɚɫɛɭɥɝɚɧɱɚ
ɨɡɵɧɨɡɵɧ ɲԥɪɵɤ ԥɤɢɹɬɥԥɪɟɧ ɬɵԙɥɚɪɝɚ ɹɪɚɬɚ ɟɲ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɬԧɲɥԥɪ ɤԛɪԥ Ⱥɥɚɪɞɚ ɭɥ Ⱥɋ ɉɭɲɤɢɧɧɵԙ
©ȻɚɤɱɚɫɚɪɚɣɮɨɧɬɚɧɵªɧɞɚɬɚɫɜɢɪɤɵɥɵɧɝɚɧɦɚԓɚɪɚɥɚɪɁɚɪɢɦԥɧɟԙȽԥɪԥɣɯɚɧɝɚɛɭɥɝɚɧɦԥɯԥɛɛԥɬɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɵ
ɛɟɥԥɧɫɚɬɚɲɚ
ԤɦɦɚɎԥɪɢɞԥɧɟɛɚɲɤɚɥɚɪɞɚɧɚɟɪɭɱɵɬԧɩɫɵɣɮɚɬíɚɧɵԙɛԧɬɟɧɤԧɱɟɛɟɥԥɧɦɭɡɵɤɚɝɚɛɢɪɟɥԛɟɧɞԥɊɨɹɥɶ
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ɚԙɚɞԧɧɶɹɞɚɢԙɹɤɵɧɤɟɲɟɫɟɛɭɥɵɩɤԛɪɟɧԥɎԥɪɢɞԥɪɨɹɥɶɞԥɭɣɧɚɝɚɧɞɚȻɟɬɯɨɜɟɧɧɵԙɦɨԙɥɵɤԧɣɥԥɪɟɛɟɥԥɧ
ԛɡɟɧɟԙɊԧɫɬԥɦɬɭɪɵɧɞɚɝɵɭɣɥɚɪɵɚɪɚɫɵɧɞɚԥɥɥԥɧɢɧɞɢɹɤɵɧɥɵɤɫɢɡɟɩԛɡɟɧԥɛɟɪɬԧɪɥɟɯɨɡɭɪɫԥɦɚɜɢɲɚɬɥɵɤ
ɚɥɫɚ Ɋԧɫɬԥɦ ɞԥ Ɏԥɪɢɞԥ ɭɣɧɚɜɵɧɧɚɧ ԥɥɥԥ ɧɢɧɞɢ ɛɟɪ ɟɥɚɭ ɤɚɪɚ ɤԧɱɬԥɧ ԧɡɟɥɟɩԧɡɟɥɟɩ ɡɚɪɥɚɧɭ ɡɚɪɵɝɭɥɚɪ
ɤɟɦɝԥɞɟɪɹɥɵɧɭɥɚɪɵɧɢɲɟɬɤԥɧɤɟɛɟɤɛɭɥɚɒɭɥɪԥɜɟɲɥɟɪɨɦɚɧɬɢɤɦɭɡɵɤɚɹɲɶɥԥɪɧɟԙɚɪɚɞɚɲɱɵɫɵɧɚɤԛԙɟɥ
ɫɟɪɞԥɲɟɧԥԥɜɟɪɟɥԥ
Ԥɫԥɪɞԥ Ɋԧɫɬԥɦ ɛɟɥԥɧ Ɏԥɪɢɞԥ ɛɟɪɛɟɪɫɟɧ ɹɲɟɪɟɧ ɤɵɸɫɵɡ ɦԥɯԥɛɛԥɬ ɛɟɥԥɧ ɹɪɚɬɚɥɚɪ ɫԧɸɥԥɪɟɧ
ɜɚɤɵɬɵɧɞɚɚԙɥɚɬɚɚɥɦɚɭɤɚɣɝɵɫɵɧɧɚɧɬԧɲɟɧɤɟɥɟɤɤԥɛɢɪɟɥԥɥԥɪɬɢɪԥɧɝɚɡɚɩɱɢɝԥɥԥɪɎԥɪɢɞԥɧɟԙɛɭɹɲɟɪɟɧ
ԣԥɦɝɚɡɚɩɥɵɫԧɸɞԥɧɚɜɵɪɭɵɤԧɱԥɹɭɥɫɚɪɝɚɹɛɚɥɚɜɵɡɲԥɦɬԧɫɥɟɹɛɵɝɚɚɪɚɬɢɪԥɣԧɬɤɟɪɝԥɥɢɤԧɧɧԥɧɤԧɧɤɢɛԥ
ɚɯɵɪɱɢɤɬԥɦԥɯԥɛɛԥɬɤɨɪɛɚɧɵɛɭɥɵɩɹɤɬɵɞԧɧɶɹɞɚɧɞɚɤɢɬɟɩɛɚɪɚɊɨɦɚɧɬɢɤɋԒԥɥԥɥɞԥɛɟɡɬԥɤɴɞɢɪɧɟԙ
ɯԥɥɢɬɤɟɱɪɨɥɶɭɣɧɚɜɵɧԣԥɦɬԥɤɴɞɢɪɝԥɵɲɚɧɭɧɵɪɚɫɥɚɭɱɵ©ɏɚɤɧɢɹɡɫɚɛɟɡɝԥɲɭɥɛɭɥɵɪªɤɟɛɟɤɷɱɬԥɥɟɤɬԥɝɟ
ɬԥɤɴɛɢɪɥԥɪɛɟɥԥɧɟɲɨɱɪɚɲɚɛɵɡ
Ԥɫԥɪɞԥɦԥɯԥɛɛԥɬ ɛɟɥԥɧ ɬɵɝɵɡ ɛԥɣɥɟ ɪɨɦɚɧɬɢɤɦɨɬɢɜɥɚɪɧɵԙ ɛɟɪɫɟ ± ɬɚɛɢɝɚɬɶ Ƚɚɲɵɣɤ ɩɚɪɥɚɪɧɵԙ
ɤԛԙɟɥɯɚɥԥɬɟɧԥɦԧɧԥɫԥɛԥɬɬԥȾɢɦɛɭɟɬɚɛɢɝɚɬɟɬԧɪɥɟɮɚɫɵɥɥɚɪɞɚɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧəɲɶɥԥɪɧɟԙɫɟɪɥɟɦԥɯԥɛɛԥɬɟ
ɧԥɤɴ ɦɟɧԥ ɹɡ ɛɚɲɵɧɞɚ ɛԧɪɟɥԥɧɟɩ ԓԥɟɧ ɯɵɹɥɥɚɪɵɧɞɚ ɱԥɱԥɤ ɚɬɫɚ ɞɚ ɤԧɡ ɚɟɧɞɚ ɚɥɚɪɧɵԙ ɤɵɸɫɵɡɥɵɝɵɧɚ
ɦԥɯԥɛɛԥɬɥԥɪɟɧɚԙɥɚɲɚɚɥɦɚɭɥɚɪɵɧɚɤԛɤɬԥɝɟɣɨɥɞɵɡɥɚɪɞɚɝɨɦɭɦԥɧɛԧɬɟɧɬɚɛɢɝɚɬɶɤԧɥɟɩɤɚɪɵɣɬԧɫɥɟ
Ԥɫԥɪɞԥɝɚɲɵɣɤɩɚɪɥɚɪɧɵԙɦԥɯԥɛɛԥɬɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɧɹɤɬɵɪɬɭɞɚɲɭɥɚɣɭɤɪɨɦɚɧɬɢɤɛɚɤɱɚɞɚɦԧԣɢɦ
ɪɨɥɶɭɣɧɵɣȻɭɦɨɝԓɢɡɚɥɵɛɚɤɱɚɞɚɤԛɪԥɛɟɡɛɚɪɧԥɪɫԥɞԥɢɧɫɚɧɧɵԙɤԛԙɟɥɤɢɱɟɪɟɲɥԥɪɟɧԥɛɭɣɫɵɧɝɚɧɦɭɡɵɤɚ
ɫɚɣɪɚɪɤɨɲɥɚɪɦɨԙɵɫɟɪɥɟɱԥɱԥɤɥԥɪɤԛɤɬԥɝɟɣɨɥɞɵɡɥɚɪȽɚɲɵɣɤɥɚɪɧɵԙɛɟɪɟɧɱɟԛɡɚɪɚɤɚɥɵɩɨɱɪɚɲɭɥɚɪɵɧɚ
ɞɚɢԙ ԥԛɜԥɥɛɚɤɱɚɲɚԣɢɬȺɥɝɚ ɬɚɛɚɊԧɫɬԥɦɛɟɥԥɧɎԥɪɢɞԥ ɟɲɛɚɤɱɚɞɚɣԧɪɢɥԥɪ ɚɧɵԙɫɢɯɪɢɦɚɬɭɪɥɵɝɵɧɚ
ɫɨɤɥɚɧɚɥɚɪ
ɒɭɥɚɣɢɬɟɩɩɨɜɟɫɬɶɬɚȾɢɦɛɭɟɧɵԙɝԛɡԥɥɬɚɛɢɝɚɬɟԣԥɦɪɨɦɚɧɬɢɤɛɚɤɱɚɤɚԣɚɪɦɚɧɧɚɪɧɵԙɩɫɢɯɨɥɨɝɢɤ
ɯɚɥԥɬɥԥɪɟɧԥɹɧԥɲԥɢɬɟɩɚɥɚɪɧɵԙɤԥɟɮɤɢɱɟɪɟɲɥԥɪɟɧɟԙɦԧԣɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɛɭɥɚɪɚɤɛɢɪɟɥԥԥɫԥɪɧɟԙɫԥɧɝɚɬɢ
ɷɫɬɟɬɢɤɹԙɝɵɪɚɲɵɧɬԥɷɦɢɧɢɬԥɌɚɛɢɝɚɬɶɬɚɫɜɢɪɥɚɪɵɹɪɞԥɦɟɧɞԥɩɨɜɟɫɬɶɬɚɪɨɦɚɧɬɢɤɚɬɦɨɫɮɟɪɚɞɚɬɭɞɵɪɵɥɚ
ɝɟɪɨɣɥɚɪɧɵԙɷɱɤɟɞԧɧɶɹɥɚɪɵɞɚɚɱɵɥɚɄԛɪԥɛɟɡɬɚɛɢɝɚɬɶɤɭɥɶɬɵɧɵԙ©ɬɚɛɢɝɵɣɤɟɲɟªɦԥɫɶԥɥԥɫɟɛɟɥԥɧɬɵɝɵɡ
ԛɪɟɥɟɩɛɢɪɟɥɟɲɟɩɨɜɟɫɬɶɬɚɦԥɯԥɛɛԥɬɤɭɥɶɬɵɧɵԙɫԥɧɝɚɬɢɱɚɝɵɥɵɲɵɧɪɚɫɥɚɭԧɱɟɧɦԧԣɢɦɚɥɲɚɪɬɛɭɥɵɩɬɨɪɚ
ɋԒԥɥԥɥɧɟԙ©Ⱦɢɦɛɭɟɧɞɚªɩɨɜɟɫɬɟɧɞɚɦԥɯԥɛɛԥɬɤɭɥɶɬɵɛɟɥԥɧɛԥɣɥɟɬɚɝɵɧɛɟɪɦɨɬɢɜ± ɬԧɲɤԛɪԛ
ɦɨɬɢɜɵ Ȼɟɥԥɛɟɡ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɹɡɭɱɵɥɚɪɧɵ ɬԧɲɥԥɪ ԛɡɥԥɪɟɧɟԙ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɤ ɯɚɫɢɹɬɥԥɪɟɧɧԥɧ ɛɢɝɪԥɤ ɭɤɭɱɵɝɚ
ɬԥɷɫɢɪɢɬԛɞԥɪԥԓԥɫɟɬԧɲɬԥɝɟԣԥɦԧɧɞԥɝɟɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɧɵԙɪɚɫɤɢɥԛɟɛɟɥԥɧԓԥɥɟɩɢɬԥɥԥɪɉɨɜɟɫɬɶɬɚɢԙɤԛɩɬԧɲ
ɤԛɪԛɱɟ±ɎԥɪɢɞԥȺɥɞɚɢɫɤԥɪɬɤԥɧɱԥɭɥԛɡɟɧɟԙɝɚɲɵɣɤɛɭɥɭɵɧɬԧɲɟɧɞԥȺɉɭɲɤɢɧɧɵԙɪɨɦɚɧɬɢɤɤɚԣɚɪɦɚɧɵ
Ɂɚɪɢɦԥɞԥɧ ɢɲɟɬɟɩ ɚԙɥɚɩ ɚɥɚ ɬԧɲɟɧɞԥ ԛɡɟɧԥ ɦԥɯԥɛɛԥɬ ɞԧɧɶɹɫɵɧ ɚɱɚ ɚɟɪɵɥɵɲɭ ɫɚɝɵɲɵɧ ɬɨɹ ԧɦɟɬɫɟɡ
ɤɢɥԥɱԥɝɟɧɤԛɪԥ
Ԥɫԥɪɞԥ Ɋԧɫɬԥɦɧɟԙ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɬԧɲɥԥɪɟɧԥ ɞԥ ɤԛɩ ɭɪɵɧ ɛɢɪɟɥɝԥɧ Ɍɨɪɦɵɲɬɚ ԛɡɟɧɟԙ ɧɢɧɞɢ ɯɚɬɚɥɚɪ
ɹɫɚɜɵɧɎԥɪɢɞԥɧɟɯԥɫɪԥɬɤԥɫɚɥɭɥɚɪɵɧɭɥɬԧɲɟɧɞԥɚԙɥɚɩɭɹɧɚԤɥɟɝɟɬԧɲɊԧɫɬԥɦɧɟԙɛɚɪɞԧɧɶɹɫɵɧԛɡɝԥɪɬԥ
ɜԧԓɞɚɧɵɧɝɚɡɚɩɥɵɣɍɥɫɚɬɚɲɚɛɚɲɥɵɣɬԧɲɥԥɪɟɧɞԥɎԥɪɢɞԥɧɟԙɚɱɵɬɚɜɵɲɛɟɥԥɧɟɥɚɝɚɧɵɧԧɡɟɥɟɩԧɡɟɥɟɩ
ԛɡɟɧԥ ɱɚɤɵɪɝɚɧɵɧ ɢɲɟɬɤԥɧ ɬԧɫɥɟ ɛɭɥɚ ɇԥɬɢԓԥɞԥ ɛɭ ɟɲ ɤɚɛɚɬɥɚɧɝɚɧ ɬԧɲɥԥɪ Ɋԧɫɬԥɦɧɟ ɪɭɯɢ ɤɚɬɚɪɫɢɫɤɚ
ɤɢɬɟɪԥɭɥɪɭɯɵɦɢɥɥԥɬɟԣԥɦɞɢɧɟɛɟɥԥɧԛɡɟɧԥɹɬɛɭɥɝɚɧɋɚɪɚɧɵɄɢɟɜɤԥɨɡɚɬɵɩԓɢɛԥɪԥԣԥɦɎԥɪɢɞԥɧɟɷɡɥԥɪɝԥ
ɄɵɪɵɦɝɚɱɵɝɵɩɤɢɬԥԤɦɦɚɫɨԙɛɭɥɚɎԥɪɢɞԥɭɪɵɧɵɧɚɊԧɫɬԥɦɚɧɵԙɤɚɛɟɪɟɧɝɟɧԥɤԛɪԥ
Ʉɢɱɛɟɥԥɧɭɥ©ɏɚɧɫɚɪɚɟªɞɢɩɣԧɪɬɟɥɝԥɧɛɚɤɱɚɝɚɤɢɥԥɫɤɪɢɩɤɚɱɵɭɣɧɚɜɵɧɞɚɄɵɪɵɦɬɚɬɚɪɥɚɪɵɧɵԙ
ɨɡɵɧԣԥɦɛɢɤɦɨԙɥɵɤԧɟɧɬɵԙɥɵɣԣԥɦɤɚɣɝɵɫɵɧɧɚɧɲɭɥɫɤɪɢɩɤɚɦɨԙɵɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥɟɥɵɣɫɵɡɥɚɧɚɛɚɲɥɵɣ
Ⱥɧɧɚɪɵɭɥɦԥɡɢɧɧɟԙɦɨԙɥɵɢɬɟɩɚɡɚɧԥɣɬɤԥɧɟɧɢɲɟɬԥ©Ⱥɧɵԙɬɚɜɵɲɵɦɭɡɵɤɚɞɚɧɞɚɹɝɵɦɥɵɫԧɣɤɟɦɥɟɬɨɟɥɚ
ɭɥɛԧɬɟɧɬɚɦɵɪɛɭɟɧɱɚɣԧɝɟɪԥª>ɛ@Ɋԧɫɬԥɦɧɟԙɤԛԙɟɥɟɬɵɧɵɱɥɚɧɚɬԧɲԥɦԥɱɟɬɤԥɤɟɪɟɩɧɚɦɚɡɭɤɵɣɫɵ
ɛԧɬɟɧɹɤɵɧɧɚɪɵɛɚɪɢɧɫɚɧɢɹɬԧɱɟɧɫɚɮɤɚɥɟɛɛɟɥԥɧɞɨɝɚԥɣɬԥɫɟɚɜɵɥɵɧɚɤɚɣɬɵɩɯɚɥɵɤɤɚɹɪɞԥɦɝԥɚɲɵɝɚɫɵ
ɤɢɥԥ
ԤɫԥɪɧɟԙɢɞɟɹɫɟɧԥɬɢɪԥɧɮԥɥɫԥɮԥɫɚɥɵɧɝɚɧɊԧɫɬԥɦɧɟԙɎԥɪɢɞԥɤɚɛɟɪɟɹɧɵɧɞɚԥɣɬɤԥɧ©ɒɭɥɚɣɭɤɛɟɡ
ɛɚɪɵԛɥԥɪԧɱɟɧɝɟɧԥɹɪɚɬɵɥɝɚɧɦɢɤԥɧɧɢɢɧɞɟ"ªɞɢɝԥɧɸɥɥɚɪɞɚɹɲԥɟɲɧɟɮɚɧɢԣԥɦɛɚɤɵɣɞԧɧɶɹɛɚɫɤɵɱɥɚɪɵɧɚ
ɤɭɟɩ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶ ɪɭɯɬɚ ɫɵɡɥɚɧɭ ɬɟɪɟɤɥɟɤ ɢɬԛɧɟԙ ɛɚɪɵɛɟɪ ԛɥɟɦ ɛɟɥԥɧ ɨɱɥɚɧɭɵɧ ɬɚɧɭ ԣԥɦ ɚɧɵԙ ɛɟɥԥɧ
ɤɢɥɟɲɟɪɝԥɦԥԓɛԛɪɛɭɥɭɯɚɤɵɣɤɚɬɟɹɬɚ
Ɋɨɦɚɧɬɢɤԥɞԥɛɢɹɬɤɚɧɭɧɧɚɪɵɛɭɟɧɱɚɛɚɤɵɣɞԧɧɶɹɝɵɧɚɹɲɶɥԥɪɧɟԙɛɟɪɝԥɛɭɥɭɥɚɪɵɧɬԥɷɦɢɧɢɬԥɱԥɤ
ɛɚɪɵɬɢɤɚɧɞɚɝɵɧɚɚɥɚɪɧɵԙԓɚɧɧɚɪɵɩɚɧɬɟɢɫɬɥɚɪɱɚɛɟɪɝԥɤɭɲɵɥɚɱɚɤɊԧɫɬԥɦɛɟɥԥɧɎԥɪɢɞԥɧɟԙɞԥɛɚɤɵɣɥɵɤɬɚ
ɛɟɪɝԥɛɭɥɚɱɚɤɥɚɪɵɧɚɲɢɤɸɤ
Ⱥɜɬɨɪ ɪɨɦɚɧɬɢɤ ɦԥɯԥɛɛԥɬ ɮԥɥɫԥɮԥɫɟɧ ɢɤɟ ɝɚɲɵɣɤ ɮɚԓɢɝɚɫɟ ɦɢɫɚɥɵɧɞɚ ɝɨɦɭɦɤɟɲɟɥɟɤ ɦԥɫɶԥɥԥɫɟ
ɸɝɚɪɵɥɵɝɵɧɚɤԛɬԥɪɝԥɧɎԥɪɢɞԥɛɟɥԥɧɊԧɫɬԥɦɧɟԙɪɨɦɚɧɬɢɤԧɡɝԥɥԥɧԛɥԥɪɟɧɞԥɲɭɥɱɨɪɹɲɶɥԥɪɟɧɟԙɢɡɟɥɝԥɧ
ɚɜɵɪɪɭɯɢɯɚɥԥɬɟɱɚɝɵɥɝɚɧԤɯɵɹɥɨɦɬɵɥɵɲɥɚɪɵɧɞɚɢɫԥɚɥɚɪɧɵԙɷɫɬɟɬɢɤɢɞɟɚɥɥɚɪɵɤɢɥԥɱԥɤɤԥɸɧԥɥɝԥɧ
ɢɡɝɟԧɦɟɬɥԥɪɟɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧ
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